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El presente trabajo trata sobre el estudio taxonóm ico de las especies
fitoplanctónicas m ás abundantes del lago A zara excepto las Bacil/ariophyceae.
Se describen e ilustran treinta taxa: una Chrysophyta, seis Cyanophyta y
veintitrés Chlorolihyta.
This paper deals with the taxonomic study ofthe most abundant planktonic
algae of Lake A zara, excepted Bacil/ariophyceae.
Thirty taxa have been described and illustrated, one Chrysophyta, six
Cyanophyta and twentythree Chlorophyta.
Esta prim era contribución trata sobre el
estudio taxonóm ico de las especies
fitoplanctónicas m ás abundantes y frecuen-
tes del m uestreo realizado en ellago A zara,
ubicado en el Jardín Zoológico de La
Plata. Se incluyen Chylorophyta,
Cyallophyta y Chrysophyta exceptuando
B a cil/a riop h y cea e.
El trabajo forma parte de un plan más
am plio que tiene por finalidad estudiar el
fitoplancton de los cuerpos de agua artifi-
ciales de los alrededores de La Plata. Dicho
plan está a cargo de diferentes investigado-
res y se está desarrollando en la División
Ficología del M useo de La Plata.
H asta el m om ento están rerm inados y
próximos a ser presentados para su publi-
cación los trabajos Es/ltdio taxollóm ico del
(itoplallcroll de los alrededores de La Piara
/l- Bacil/ariophyceae y Nuevos raxa de
Bacil/ariophyceae de agua dulce para la
Argentina.
Ellago Azara (34° 55'S Y 57°56'W)es
un cuerpo de agua artificial que tiene una
superficie de 2.950 m 2 y una profundidad
media de 0,50 m.
Los m uestreos se realizaron entre octu-
bre de 1986 y febrero de 1987, en una sola
estación ubicada en el centro del lago.
Las m ueSlras tom adas con red de 45 JLm
de poro se fijaron con formol al 3% y se
encuentran depositadas en el Herbario de la
División Ficología del M useo de La Plata
(LPC) bajo los números 3220-3225.
Para la ubicación taxonóm ica de órde-
nes, fam ilias y géneros se adoptó la clasi-
ficación propuesta por Kom árek y Foil
(1983) para el Orden Chlorococcales y




Fam ilia Pallll ellaceae
Sphaerocystis schroeterii Chodat
Lám.l,fig.11
Chodat, Bull. Herb. Sois, 5:199,1897
según Tell y Mosto, 1982: 17, lám. 1, fig.
7.
Cenobios generalmente de 8 células
inc lu idas en u n m ucílago a m p 1io y es férico.




M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
9/X Il/86, LPC 3223.
Fam ilia Treubariaceae
Treubaria triappelldiculata Bernard
L á m. 1, fig. 4
Bernard, Dep. Agric. aux Indes
Néerlandes Suitenzorg, 1908 según
K o m á re k y F o lt, 1983: 266, Iám. 79, fig.
l.
Células solitarias, esféricas. Presentan
4 espinas cónicas, dispuestas en un mismo
plano, que se adelgazan gradualmente; 1 a
4 pláslidos cada uno con 1 pirenoide.
Dimensiones celulares: diámetro: 8,44-
10,55 Jlm; largo de las espinas: 15-25 Jlm;
ancho de la base de las espinas: 2 Jlm.
M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
16/X/86, LPC3222.
Fam ilia H ydrodictyaceae
Pediastrulll duplex M eyen
Lám. 2, fig. 2
Meyen, Nova Acta Phys. Med. Acad.
Cais. Lep. Carol. 14: 772, lám. 43, fig. 16,
1829 según Komárek y Fott, 1983: 298,
Cenobios c¡atrados de 8-128 células
dispuestas en series concéntricas. Células
internas poligonales y externas con 2 pro-
cesos truncados.
Dimensiones celulares: células inter-
nas: ancho: 10,52-27,51 Jlm, alto: 10,52-
34 Jlm; células externas: ancho: 10,52-
28,8 Jlm; alto: 13,15-32,75 Jlm.
M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
8/X/86, LPC 3221.
Pediastrlllll tetras (Ehrenberg) R aJfs
L á m. 2, fi g S. 3 Y 5
RaJfs, Ann. Mag. Nat. Hist. 14: 469,
1844 según Komárek y Fott, 1983: 303,
l ám. 9 1, fig. 5.
1938. M icrasterias tetras Ehrenberg,
Die Infus. als. volk. Org.: 155, lám. 11,
fig. l.
Cenobios sin perforaciones o con per-
forac.iones m uy pequeñas, com puestos por
4,8 ó 16 células. Células internas, cuando
existen, poliédricas (4-6 lados) con un
margen inciso. M argen externo de las
células perisféricas estrecha y profunda-
mente hendido determ in ando dos lóbulos.
Dimensiones celulares: célula central:
ancho: 8,44 Jlm, alto: 6,33-10,55 Jlm;
células externas: diámero: 4,88-10,55 Jlm.




Lám. 2, fig. 1
Meneghini, Linnaea 14: 210,1840 se-
gún Komárek y Folt, 1983: 298, lám. 87,
fig. l.
1828. He lie re lIa b o rya 11 a Tu rp in, M e m .
Mus. Hist. Nat. 16: 319, lám. 13, fig. 22.
Cenobios enteros de 4-64 células dis-
puestas en series concéntricas. Células
internas con 5 Ó 6 lados, externas con una
escotadura mediana, amplia y profunda
que determ ina dos proces s en form a de
cuerno.
Dimensiones cdulares: células inter-
nas: ancho: 10,52-15,78 I'm; alto: 7,89-
10,52 I'm; células externas: ancho: 10,53-
13,35 I'm; alto: 13.15-18,4 I'm.
M aterial estudiado: leg. c.. Skorupka,
8/X/86, LPC 3221.
PediaSlrulIl boryanun
varo brevicorne B raun
Lám. 2, fig. 4
8raun, Algar. unicell. gen. nova: 86,
lám. 28, fig. 8, 1855 según Komárek y
Fott, 1983: 296, lám. 86, fig. 5.
Difiere de la variedad tipo por presen-
tar los procesos de las células externas más
cortos.
M aterial estudiado: lego C. Skorupka,
8/X/86, LPC 3221.
Fam ilia M icracliniaceae
M icracliniulIl pusil/ulIi Fresenius
Lám.l,fig.13
Fresenius, A bhand!. Senckenberg. N at..
Gesell. 2: 236, lám. 66, fig. 8,1858 según
Komárek y Fott, 1983: 322, lám. 97, fig.
l.
Colonias sim pies form adas por pocas
células o colonias com plejas com puestas
por un número mayor de células de dispo-
sición piram ida!. Células esféricas, plástido
acopado con un pirenoide. Pared celular
provista de un número variable de sedas
largas.
Dimensiones celulares: diámetro: 5,26-
11,5I'm; sedas: 21-26I'm.
M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
9/XII/86, LPC 3223.
Fam ilia B olryococcaceae
O iClyosphaeriulIi pulchel/ulIl W ood
Lám.l,fig.15
Wood, Smiths, Contrib. to Knowledge
19(241), 1872 según Komárek y Fott,
1983:354, lám. 105, figs. 2-3.
lias por tractos gelatinosos ram ificados
dicotómicamente. Células esféricas con
plástido parietal acopado con un pirenoide.
Dimensiones celulares: diámetro: 4,44-
5,20 I'm.
M aterial estudiado: leg. A. Zamacona,
6/1/87, LPC 3224.
Familia Chlorel/aceae
Telraedron m inim un (B raun) H ansgirg
Lám. 1, fig. 3.
Hansgirg, Hedwigia 27: 131,1888 se-
g ú n Te 11y M o s to l 982: I 3, Iá m. 1, fi g S. 5-
6.
1855. PolyedriulIl minimun Braun, AIg.
unicell. : 94
o rgan ism os un icelu lares. Células
t-etragonales ¡rla'nas, con áltg_ulos algo re-
dondeados, sin espinas ni procesos, lados
ligeramente cóncavos.
Dimensionescelulares: diámetro: 7,89-
13, l 5 I'm.
M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
9/X [I/86, LPC 3223.
Terraedron IrignonulIi varo gracile
(Reinsch.) De Toni
Lám. 1, fig. 5
De Toni, Sylloge A Igarum 1889:598.
1867. PolyedriulIi rrigonulIi varo gracile
Reinscher, Die A Igen des m itleren Theiles
von Frank :75.
Organismos unicelulares. Células trian-
gulares planas cuyos ángulos pueden ter-
m inar en una espina, m árgenes cóncavos.
Dimensiones celulares: diámetro: 15-
26,3 I'm.
M ateriaJ estudiado: leg. C. Skorupka,
9/X II/86, LPC 3223.
A nkislrodeslll us bibraianum
(Reinsch.) Korschikoff
Lám. 1, fig. 9
Korschikoff, 1953:302, fig. 265.
1867. SelenasrrulIl bibraianum
Reinscher, Abh. Naturh. Ges. Nürenberg
3: 64, Jám. 4, figs. 2 a-c.
Colonias simples o compuestas. Cada
fascículo conformado por 4 células. Célu-
las fusiformes, delgadas, curvas. Plástido
parietal ocupando toda la célula, sin
pirenoide.
Dimensiones celulares: ancho: 2,63-
4,36 ¡tm, distancia entre extremos: 11-21
¡tm; índice ic: 0,9-1,33.
M aterial estudiado: lego C. Skorupka,
9/XIl/86, LPC 3223.
Observaciones: Indice de curvatura ic:
a/b, siendo a la distancia entre la tangente
del lado convexo de la célula y el punto
medio entre los extremos celulares y b la
mitad de la distancia entre los extremos
celulares. Este índice se aplica a la especies
curvas de los géneros A IIkiSfrodeslIIlIs y
M olloraphidilllll.
M olloraphidilllll griffirhfi (Berkeley)
K 0111a rko v á-Leg nerov á
Lám. 1, fig.·Z
Komarková-Legnerová in Fott, Studies
in Phycology, Acad. Praha: 98, lám. 11,
1969.
1854. CloSferilllll griffirhii Berkeley,
Ann. Mag. Nal. Hisl. 13, ser. 2: 256, lám.
14, fig. 2.
Células solitarias, fusiformes, rectas.
Cloroplasto parietal ocupando roda la célu-
la, sin pirenoide.
Dimensiones celulares: largo: 80 ¡tm;
ancho máximo: 4 ¡tm.




Lám. 1, fig. 10
Hindak, 1970: 25, figs. 9-10.
1953. AllkislrodeslIIlIs arclIarlls
Korschikoff, Vizn. Prisnov. 5: 296,fig.
257.
Células solitarias, fusiformes, arquea-
das con un solo cloroplasto parietal ocu-
pando toda la célula, sin pirenoide.
Dimensiones celulares: ancho: hasta
2,63 ¡tm; distancia entre extremos: 31-47
¡tm; índice ic: 0,8-1,5.
M aterial estudiado: leg. C. Skorupta,
9/X Il/86, LPC 3223.
Fam ilia CoelaSfraceae
A clillaslrlllll hallrzchii Lagerheim
Lám. 1, fig. 1
Lagerheim, Ofv. Kgl. Vetensk. A kad.
Fórh. 3: 37-38, 1882 según Komárek y
FOil, 1983: 742, lám. 207, fig. 2.
Cenobios de 4-8 células dispuestas
radialmente. Células cilíndricas afinándose
hacia los polos. Cloroplasro parietal ocu-
pando toda la célula, co 1 pirenoide.
Dimensiones celulares: ancho: 2-3,27
¡tm; largo: 8,5-13,15 ¡tm.
M aterial estudiado: lego C. Skorupka,
9/X 11/86, LPC 3223.
Fam ilia ScelledeslII aceae
Terraslrlllll Sfallrogelliaeforlll e (Schroder)
Lemmermann
Lám. 1, fig. 16
L e m m e rm a n n , Be r. D e u ts ch. Bo t. G e ss .
18: 91.1900 según Komárek y Folt, 1983:
772, lám. 215, fig. 2.
1897. COllie/la srallrogelliaeforlll e
Schróder, Ber. Deutsch. Bol. Gess. 15:
373, lám. 17, fig. 5.
Cenobios planos com puestos por 4 cé-
lulas. La pared libre de las m iSI11as provis-
tas de espinas delicadas (hasta 8). Espacio
central poco evidente. C loroplasro parietal
con un pirenoide.
Dimensionescenobiales: 11-13 x 13-14
¡tm.
Dimensiones celulares: ancho: 5 ¡tm;
alto: 7 ¡tm.
M aterial estudiado: lego C. Skorupka,
16/X/86, LPC3222.
SeenedeslI1us aeutus M eyen
Lám. 2, fig. 9.
Meyen, Nov. Act. Phys. Med. Acad.
Leop. Carol. 14(2): 775, lám. 43, fig. 32,
1829 según Tell y Mosto, 1982: 77, lám. 9,
fig.61.
Cenobios form ados por 4-8 células dis-
puestas en series simples. Células
fusiformes. Pared celular lisa.
D im e n s io ne s c e Iu la re s: a nc h o: 3,94 l' m;
alto: 4,83 l' m .
Material estudiado:leg. A. Zamacona,
30/lX/86, LPC 3220.
SeenedeslI1us aeutus forma a/ternans
H ortobagyi
Lám. 2, fig. 8
Hortobagyi, Bol. K6zlemények 38(3-
4): 15 1-17 O, 194 l s e g ú n Te 11 y M o S to,
1982:78, lám. 9, fig. 62.
Difiere de la variedad tipo por presen-
tar las células dispuestas en 2 series alter-
nas, las externas falciformes.
Dimensiones celulares: ancho: 3,94-
5,26I'm; alto: 18,41-21,04I'm.
M aterial estudiado: leg. A. Zamacona,
30/lX/86, LPC 3220.
Seenedesll1 us derllieu/atus Lagerheim
Lám. 2, fig. 12
Lagerheim, Ofv. Kgl. Vetens.Akad.
F6rh. 39(2): 47, lám. 2, figs. 13-17, 1833
según Tell y Mosto, 1982: 87, lám. 9, fig.
74.
Cenobios de 4 células ovoides dispues-
tas alternadamente. Células con 1-4 espi-
nas cortas en los polos. Pared celular lisa.
Dimensiones celulares: ancho: 6,33-
7,89 I'm; alto: 8,44-18,41 I'm.
M aterial estudiado: lego C. Skorupka,
9/XIl/86, LPC 3223.
Seeuedesl7l us quadrieauda (Turpin)
Brébisson
L ám. 2, fig. 10.
Brébisson, Mem. Soco Ac. Falaise 1:
66, 1853 según Tell y Mosto, 1982: 102,
lám. 13, fig. 99.
1828. A ehnanthes quadrieauda Turpin,
Mem. Mus. d'Hisl. Nal. Paris 16: 311,
lám. 13, fig. 6.
Cenobios de 4-8 células dispuestas en
una serie simple. Células oblongo-elípti-
cas, las externas provistas de 2 espinas
largas, curvas o rectas.
Dimensiones celulares: ancho: 2,63I'm;
alto: 7,89 - 13, l 5 l' m .




Lám. 2, fig. 7
Hol'tobagyi, Acl. Bol. Acad. Sci. Hung.
17(1-2): 84, fig. 1, 1970 según Tell y
Mosto, 1982: 102, lám. 13, fig. 98.
Cenobios form ados por 4 células dis-
puestas en una serie lineal. Céluias exter-
nas provistas de 2 espinas con base bulbosa.
Dimensiones celulares: ancho: 5,26-9
I'm; alto: 21-24 I'm.
M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
8/X /86, LPC 3221.
Seenedesll1 us sel7l ipu/eher H ortobagyi
Lám. 2, fig. 6
Hortobagyi, Nova Hedwigia 374: 359,
figs. 160-164, 1960 según Komárek y Fott,
1983: 891, lám. 240, fig. 12.
Cenobios de 2, 4 Y 8 células en una serie
simple. Pared celular con una carena com-
pleta o incom pleta. Células externas con
una espina de posición diagonal.
Dimensionescelulares: ancho: 2,1-5,26
l' m; alto: 10,5 - 15 ,78 l' m .
M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
9/X II/86, LPC 3223.
ScelledeSlIIlIS opoliellsis R ichter
Lám. 2, fig. II
Richter, Zeit, für ang. M ikrosk. 1: 7,
1896 según Komárek y Fott, 1983: 908,
lám. 245, figs. 1-5.
Cenobios de 4 células dispuestas en una
serie simple. Células naviculiformes que
contactan entre sí aproximadamente en un
medio de su longitud. Células externas
cóncavas, pueden presentar I ó 2 espinas
largas.
Dimensiones celulares: ancho: 4,20-
7,89 ¡tm; alto: 16,88-21,04 ¡tm.
M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
9/XI1/86, LPC 3223.
Orden Zygllelllatales
Fam ilia D eSIII idiaceae
Closterilllll pritchardialllllll Archer
Lám.I,fig.19
Archer, Krok. Dubl. Nat. Hist. Soco
3(2): 250, lám. 12, figs. 25-27,1862 según
F6rster, 1982: 98, lám. 7, figs. 10-12.
Organismos unicelulares. Células rec-
tas o levemente curvas; la curvatura de los
extremos a menudo se presenta en sentido
contrario a la curvatura general. A pices
truncados. Pared celular ornamentada con
puntos ligeram ente desordenados, m ás den-
sos en los extremos. Plástidos parietales
con 11 pirenoides en cada hem icélula.
Vacuolas term inales con gránulos móviles.
Dimensiones celulares: largo: 689-968
¡tm; relación largo/ancho: 7-14.





M icrocystis aerllgillosa K ützing
Lám. 1, fig. 17
Kützing, Tab. Phyc. 1, 1845 según
Fremy, 1930: 18, fig. 15.
Colonias esféricas o alargadas, clatradas
o no, con una vaina gelatinosa poco visible.
Células esféricas con pseudovacuolas.
Dimensiones celulares: diámetro: 4,5
¡tm.
M aterial estudiado: leg. A. Zamacona,
10/11/87, LPC 3225.
M erislllopedia cOllvolllta Brébisson
Lám.l,fig.12
B ré b is so n in K ü tz in g, S pec ie s A Ig a ru m :
472,1849 según Desikachary, 1959:152,
lám. 29, figs. 8,12-13.
Colonia tabular con los bordes replega-
dos hacia el centro. Células ovoides casi
esféricas dispuestas en grupos de 64.
Dimensiones celulares: ancho: 5 ¡tm;
alto: 8 ¡t m .




A lIabaella spiroides K lebahn
Lám.I,fig.18
Klebahn, Flora 80:125, lám. 4, figs.
11-13, 1895 según Desikachary, 1959:
395, lám. 71, fig. 9.
Tricomas simples, espiralados, con vai-
na gelatinosa poco visible. Células esféri~
cas con vacuolas gasíferas. H eterocistos'
subesféricos. Acinetos esféricos generar-o
mente contiguos al heterocisto.
Dimensiones celulares: diámetro célu-
las vegetativas: 6-8 ¡tm; diámetro acinetos:·
10,5 ¡tm; diám etro heterocistos: 7-8 ¡tm.·




Lám. 1, fig. 8
Vaucher, Hist. Conf.· 190, lám. 15,
fig. 2,1803 según Desikachary, 1959: 210,
figs. 1, 10-14.
constricciones en las paredes transversa-
les. Células aproximadamente cinco veces
más anchas que largas. Célula terminal
ligeramente convexa.
Dimensiones celulares: ancho: 18-27 ,S
¡Lm; largo: S-7,89 ¡Lm; relación largo/
ancho: l/S.
M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
8/X/86, LPC 3221.
o seil/aloria brevis (K ützing) G om ont
Lám. 1, fig. 6
Gomont, Monogr. Oscillariées: 229,
lám. 7, figs. 14-IS, 1982 según
Desikachary, 19S9: 241.
1843. Oscil/aloria brevis Kützing,
Phyc. Gener.: 186.
Tricomas simples, rectos de color ver-
de azulado claro. Los extremos se van
atenuando gradualmente. Células termina-
les cónicas sin caliptra. Células 2 ó 3 veces
más anchas que largas.
Dimensiones celulares: ancho: S,4S-
6,SS ¡Lm; largo: 2,62-4,36 ¡Lm.
M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
8/X/86, LPC 3221.
Oseil/aloria aff. agardhii Gomont
Lám. 1, fig. 7
Gomont, M onogr. Oscillariées: 20S,
1892 según Geitler, 1932: 974, fig. 621.
Tricomas rectos o ligeramente curvos,
no constrictos a nivel de las paredes trans-
versales. Células aproximadamente 1/2 de
largo respecto al ancho. Con pseudovacuo-
las. Célula apical convexa sin engrosa-
m iento ni caliptra. En los ejem plares estu-
diados no se observaron gránulos a nivel de
las paredes.
Dimensiones celulares: ancho: 6,3-9,6
¡Lm; largo: 3,16-4.4 ¡Lm.








Lám. 1, fig. 14
FottyKomárek,Preslia32,1960según
Bourrelly, 1968: 190, lám. 36, fig. 13,
Organismos unicelulares. Células
tetraédricas cuyos ángulos se prolongan en
brazos que se bifurcan en un mismo plano.
Lados siempre cóncavos, Plástidos nume-
rosos, discoides y parietales sin pirenoide,
Dimensiones celulares: diámetro: 30-
SI ¡Lm,
M aterial estudiado: leg. C. Skorupka,
9/X 11/86, LPC3223.
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F ig. 1: A ctillllJlrU11l ha/llzchii Fig. 1: Pediastru11l boryal/ulll
F ig. 2 : M onorllphidiul1J griffilhii F ig. 2: Pedillslrum daplex
F ig. 3 : Tetraedroll millimulfl F igs. 3 y 5: PediaIlfll1ll letras
Fig. 4 : Treubaria trillppendicuJata Fig. 4: Pediastrulll borYllllum varo brevicorllf
Fig. 5 : Tetrlledroll trigol/llm \lar. graciJe F ig. 6: SCel/edeIllIas selllipalcher
Fig. 6 : Oscil/aloria brevis F ig. 7 : Scenedesm liS pseudoquadricauda
Fig. 7: Oscil/alOria arr. agardhii F ig. 8 : Scenedesl1l us acutus (. alternans
Fig. 8 : Oscil/aroria pril/ceps Fig. 9 : SeeJJedesm liS aeutus
F ig. 9: Ankistrodesl1lus bibrai(llllllll Fig. lO: SeenedeslIl liS quadricauda
F ig. lO: M ol/oraphidil/lIl arcllatufIl F ig. 11: Scelledesmus opolienxis
F ig. 11: SphaerocYJlis schroelerii F ig. 12: Seenedesl1lus denticliJatll11l
Fig. 12: M erismopedia eonvolU/ll.
a) aspeclO general; b) detalle
F ig. 13 : M ierllctilliul1I pusilllil1l
F ig. 14: Pseudostllurastrum lobullltum
F ig. 15 : D ietyosphllerium p ulch el/l/m
Fig. 16 : Tetrastrum sta u (O g e 11 ia efo rm e
Fig. 17: M icrocystiI aerl/gil/ola
Fig. 18 : Allllbaellu spiroides
F ig. 19 : ClosreriulIl prirehardianum
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